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Autor(es): S. G. McClowry
Adaptação: L. Lima1, M. S. Lemos e M. Guerra
Tipo de instrumento: 
Versão: n. a. 
Populaão-alvo: 
Tempo de Aplicação: 
Material: 
-
negative reactivity task persistance approach/withdrawal
activity -
-
temperamento da criança pode ser abordado como um sistema de componentes em interação, evi-
seus cônjuges, tendo a análise fatorial dos resultados coincidindo com as dimensões inicialmente 
A versão original do SATI foi posteriormente estudada com diversas amostras de diferentes ori-
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-
-
-
-
-
-
-
Em suma, a adaptação do inventário de temperamento para crianças em idade escolar— SATI 
servir de suporte à avaliação do temperamento em crianças portuguesas com idades compreendidas 
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